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• ITHACA Ithaca College Ithaca, New York 14850 
STUDENT RECITALS 
Concer tino, Op. 107 Cecile Chaminade 
Student 
\ 
Lori A. Newman, Flute 
of Professor Georgetta Maiolo 
Mary H. Case, Piano 
/ 
E Susanna non vien - Dove sono 
Diane M. Rose, Voice 
Mozart 
Student of Professor Deborah S. Montg~~~ry 
Melanie Latzka, Piano 
Una voce poco fa (D Barbiere Qi_ Siviglial 
Elizabeth A. Southard, Soprano 
Student of Professor Angus Godwin 
Virginia ~cKnight, Piano 
Concerto in Eb 
Nell 
Adieu 
Ken Gioffre, Alto Saxophone 
Student of Professor Steven Mauk 
]ev Schmidt, Piano 
Christopher L. Boulter, Voice 
Student of Professor Roland Bentley 
M~lanie Latzk9, Piano 
2 Mexican Dances 
• 
Tom Killian, Marimba 
Student of Professor Bill Molenhof 
FORD HALL AUDITORIUM 
Friday, January 23, 1987 
1:00 p.m . 
G. Rossini 
Glazounov 
Faure' 
Gordon Stout 
• 
